








Logarithmic Rank-Size Relation of City Population 
Tetsuro NAKAτAO， Kiyonori KANASAKA* 
( Received Feb.7， 1987 ) 
Rank-size relation formulated by Zipf is usually used for the 
discussion of the distribution of city population， whereas the ori-
gin of the distribution is not clarified.τhe present paper assumes 
the random origin of the distribution， so that the logarithmic rank-
size relation， given by NAKATAO， is used. In the practice， the 
distribution of the city population y depending on the rank is 
approximated by the sum of the two groups A and B， that is， 
y 乃 exp(-i/HA) + YB exp(-i/品)
where Y and H are constants， suffixed by A and B for respective 
group. 
The results乃，YB，品， 1らandthe cross point between two groups， 
n， in 1875~1975 are given in the figure. Sudden jump is observed 
between 1930-1940 for ~ and 見andslow increasement is in the other 
period. Moreover， sudden jump of the curve can be improved into a 

















径ペ鋼の衝撃破壊面の粗さ 6)などについて順位分布を調べ，変量yと順位 tとの間に定数y，H 
を用いた対数順位法則
y=Y exp( -i IH)， (log y=logY -i 19) 








































(2) y =Aexp( _X2/ん2)
それが対数順位分布と近似的に合致し，大きい値のみを対象としたとき，のうち，
ん=αYO，X=Ac (α. 
(3-1) α今exp(-1/2) α=α (1-ε )h" 
の関係が成立することが数学的に示される。ここに sは近似における許容誤差(相対値)であり，
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y= 1A exp( -i/め)+詰exp(-i/HB) (4) 
ここにy，Hはこの直線の代表値であり，添字A，Bはそれぞれ上位都市群，下位都市群の区別を




分する。いまHA と HBとが非常に異なっており， ι ~HBで、ある場合には 2 つの直線を直観的に求
めることが簡単にできる。たとえば，l:Aと胞とが同程度である場合i~HAの範囲にあるときは
第 1項の指数分布は iによって指数的変化をするが，第2項は一定値となり，第 1項のみの指数
的変化を直線で近似可能となる。他方 zが十分大きく， 1 -:THAであれば第 1項は零と近似して
よいので，第2項のみで簡単に近似し得る O
したがって，いま A群 B群のそれぞれにおいて 2都市を代表にとり，その 2都市を結ぶ直線
から近似解Yl'L，を得る口ここに右肩の lは第 1近似を意味する口すなわち 2都市での諸量を
下付き添え字1， 2で区分し次の計算を行なう。
L = -ln(Y/Y2) / (i，-i2)， Yニ Y，exp(Li，)
実際には上位都市群の代表を 1番および4番目にとり，下位都市群の代表は，全データ数mに
たいして 6番目およびm番目の 2都市をとって，近似値 YAl'LAl' YBz' LB2を得る。
2) 第2近似を求めるときlAl'LAI' J:B2， LB2からの外れが小さいとして次のように処理する。
すなわち
む =:JA1+ dlA， LA =LA，+dLA 
Th = YB，+dぬ ，LB=LB，+dLB (6) 
と置いて(2)式に代入したのち dを付して示した徴小項について級数展開し 1次の項までとっ
たのち(5)式の形に書き直せば次式が得られる O
y* = Y-JA lexp (-iLA 1)一泊1exp( -iLB，) 
= exp ( -i YA1) dlA -IA lexp ( -iLA，) dLA + exp ( -iLB，) dYli -}s exp ( -iLB，) dLB 











n E LA YB LB HA HB 
p， 3.94 286 0.780 5.71 0.0140 1.28 71.6 













4 3.56 357 1.074 8.53 0.0262 0.93 38.2 
5 3.53 358 1.080 8.71 0.0266 0.9 37.5 
3.52 359 1.080 8.78 0.0270 0.9 37.0 
3.52 358 1.080 8.77 0.0270 0.9 37.1 
8 3.53 358 1.080 8.76 0.0269 0.9 37.1 
3.53 358 1.080 8.76 0.0269 0.9 37.1 
10 3.53 358 1.080 8.76 0.0269 0.9 37.1 
ーーー ・ー..ー-ーー -ー------ーー -ーーー ーー-ーー ーーー ーーー ・ー・ーー -ーーー ・ー・ー・・ーー ーーー 量ーー-------喧喧』ーー ーー喧ーー ------------ー..刷司副司柑岨'骨・・.------------ー----何事
1 3.53 358 1.080 8.76 0.0269 0.9 37.1 
12 3.53 358 1.080 8.76 0.0269 0.9 37.1 
p， 4.64 411 0.636 12.66 0.0166 1.57 60.1 
ーー----ー『司..ーー ーーー -ー-------------------------・------------宇--------------・-----------ーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー -ー----------ーー
s = 1 4.61 396 0.639 28.38 0.0676 1.57 14.8 
4.62 387 0.639 26.43 0.0578 1.57 17.8 
4.78 366 0.628 21.61 0.0357 1.60 28.0 
4 5.23 352 O.回6 19.22 0.0299 1.71 33.5 
5 5.77 3 0.560 15.90 0.0247 1.79 40.5 
6 5.11 352 0.602 18.83 0.0285 1.66 35.2 
7 5.42 353 0.579 17.85 0.0275 1.73 36.4 
8 5.67 350 0.568 16.05 0.0247 1.76 40.6 
5.32 351 0.584 18.26 0.0278 1.71 36.0 
10 5.61 351 0.570 16.54 0.0255 1.75 39.2 
-ー・ーー ーーー ーーー ..ーー-----・・・・・・・・・・・・ーー・・・・ーー ーーー・・・・・唱曲・ h・...・田・・・四・量 h岡崎帽.帽・咽-------聞・・，桐・ー・，・ー・・ーー ーー---------開司・ー司・・，ー...司・・ー
1 5.29 352 O.日5 18.42 0.0281 1.71 35.6 



































市域 DID 市 域 DID斡
1875 (明治8) 91 人口 l万人以上の幅鞍地
1888 (明治21) 124 H 市街
1898 (明治31) 68 行政上の市区に 15町 1村追加申
1908 (明治41) 80 H 14田l追加*
1920 (大正9) 103 f 18町12村追加*
1930 (昭和 5) 109 市
山昭和15)!168 H 
1950 (1昭和25)i 150 市〔人口 5万以白
1955 (昭和30) 98 市(人口 10万以上)
1960 (昭和35) 113 121 1 市
1965 (昭和40) 131 145 H 市lと2町追加
1970 (昭和45) 150 178 H 市に I町追加






" 31 1 




f 25 H 
1 30 F 
" 35 1 
" 40 1 
1 45 H 





















































































2) 対数順位分布の適用については 2種の組み合わせをとり，代表定数y，Hを用いて，人口 yの
順位tによる変化を次式で近似した口
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